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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты налогообложения, ока-
зывающие влияние на сбережение и потребление, особенности установления 
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Аксиомой является утверждение о том, что проводимая в стране налоговая по-
литика должна стимулировать экономический рост страны, обеспечить создание 
налоговой системы, максимизирующей общественное благосостояние, в которой 
оптимальным налоговым механизмов реализуется  компромисс интересов субъек-
тов налоговых отношений. Поэтому смещение акцентов налоговой политики с 
фискальной на стимулирующую инвестиционную и экономическую деятельность 
выступает первоочередной задачей, направленной на достижение целей проводи-
мой в Республике Беларусь программы развития государства [1]. 
В условиях наличия ограничителя фискальной функции,  когда рост налоговой 
нагрузки негативным образом оказывает влияние на экономический рост страны, 
происходящие процессы глобализации диктуют необходимость повышения кон-
курентоспособности налоговой системы, актуальным становится использование 
широких регулирующих возможностей налогов. 
В настоящее время в Республике Беларусь применяются известные мировой 
практикой инструменты налогового регулирования, оказывающие влияние на 
объем предложения факторов производства, изменяющие величину и структуру 
денежных потоков экономических агентов и влияющие на различные стороны 
экономики, корректируя поведение плательщиков. Экономическое содержание 
налогов позволяет активно использовать налоговые реакции в заданном государ-
ством направлении, в том числе склонности к сбережению, которые являются 
важным фондирующим источником финансирования инвестиционной деятельно-
сти страны. 
Выбор между потреблением и сбережением население страны принимает под 
воздействием ряда факторов: уровень доходов и благосостояния населения, до-
ступность и открытость информации, экономическая стабильность, развитость 
фондового  и страхового рынка, финансовая грамотность. Особенности налогооб-
ложения физических лиц, предоставляемые налоговые послабления и другие сто-
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роны регулирующего воздействия налогов, также оказывают влияние на выбор 
между двумя противоречивыми явлениями поведения плательщика. 
Налоги на потребление по своей экономической сущности уменьшают воз-
можности инвестирования индивидами, сокращая их доходы на величину налогов 
в момент приобретения товара и не затрагивают сберегательные процессы. Кроме 
того результаты исследования ученых-налоговедов (Р. Масгрейв, Дж. Стиглиц, 
И.А. Майбуров) указывают на наличие наименьшего искажающего эффекта в вы-
боре между потреблением и сбережением как формы будущего потребления в 
случае применения единой ставки налога на потребление. Однако установление 
единой ставки НДС как универсального налога на потребление при его регрес-
сивности тяжким бременем падает на менее обеспеченные слои населения, кото-
рые большую часть своего дохода используют на текущее потребление.  
Подоходный налог уменьшает располагаемые доходы населения в качестве ис-
точника сбережения, который, как правило, удерживается у источника выплаты 
налога и налоговым агентом перечисляется в бюджет. Далее доход от сбережения 
также облагается подоходным налогом, что уменьшает выгодность сбережений. 
Если же обратиться к проблеме потери эффективности в налогообложении как 
избыточного снижения благосостояния плательщика сверх сокращения его дохо-
да в результате уплаты налога, то налог на доходы является более искажающим, 
нежели налог на потребление (Таблица).                         
 
Таблица – Налоговые последствия различной структуры потребления при одина-
ковой ставке подоходного налога и НДС, руб.     
 
Показатель 
Подоходный налог (10 
%) 
НДС (10 %) 
Плательщик Плательщик 
А Б А Б 
1 год 
Доход плательщика 1000 1000 1000 1000 
Потребление  900 0 1000 0 
Сбережение 0 900 0 1000 
Налог за 1 год 100 100 100 0 
2 год 
Проценты от  
сбережений (10 %) 
0 90 10 100 
Налог за 2 год  0 9  110 
Всего налогов 100 109 (100+9) 10 110 
Дисконт. сумма налогов 
(ставка дисконта 10 %) 
100 108 
(100+9*1/1,1) 
10 100  (110*1/1.1) 
Примечание – Разработка автора. 
 
Полученные цифры отражают следующее: при одинаковом уровне налогооб-
ложения потребления и доходов большее налоговое бремя несут плательщики, 
которые направляют получаемые доходы на сбережение. Данный вывод противо-
речит целям и задачам проводимой в стране экономической политики. Для реше-
ния данной проблемы целесообразность применения более высоких ставок нало-
гов на потребление и сокращения налогов на доходы не вызывает сомнения. 
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В Республике Беларусь ставка НДС установлена в размере 20 %. В условиях 
сложившейся экономической ситуации, когда в структуре потребления населения 
преобладают расходы на потребительские нужны (в 2019 году – более 75 % от 
всей суммы денежных расходов домашних хозяйств в целом по республике и чуть 
более 82 % всех денежных расходов домашних хозяйств с наименьшим уровнем 
среднедушевых располагаемых ресурсов) с сохранением тенденции роста (с 2013 
года по 2019 год – на 2 п.п.), применение пониженной ставки в размере 10 % на 
продукты питания (в 2019 году - более 27 % всех расходов домашних хозяйств) и 
товары детского ассортимента, а также предоставление права на освобождение 
отдельных оборотов (услуги здравоохранения, лекарственные средства и другие) 
позволяет сократить налоговое давление на малообеспеченные слои населения и 
сгладить регрессивность косвенного налогообложения. 
Ставка подоходного налога с физических лиц в стране с 2015 года установлена 
в размере 13% (за некоторым исключением). Причем применяется глобальная 
ставка в отношении всех получаемых плательщиком доходов, кроме доходов, 
освобождаемых от налогообложения. К таким доходам также относятся и процен-
ты по банковским вкладам (депозитам), при условии, что фактический срок раз-
мещения таких денежных средств в белорусских рублях составляет не менее од-
ного года, а в иностранной валюте - не менее двух лет. Применяемый подход 
оправдан с позиций получения «длинных» денег и использования механизма 
налогового стимулирования. 
Дополнительным инструментом вовлечения средств населения в инвестицион-
ные процессы через стимулирование расширения объемов депозитов может стать 
предоставление налоговых вычетов по подоходному налогу в части средств, 
направляемых на хранение денежных средств физических лиц в банках Республи-
ки Беларусь в виде депозитов. Согласно официальной статистики, доля вкладов и 
сбережений домашних хозяйств в общей сумме денежных расходов  на протяже-
нии 2013-2019 гг. сокращаются. Так, если в 2013 году данный показатель соста-
вил 11,32 %, то 2017 году его падение отмечено до уровня 9,56 % и в 2019 году – 
немногим более 10 % [2]. Введение налогового вычета по таким расходам физи-
ческих лиц позволяет высвободить значительные суммы средств плательщиков 
(по данным 2019 года – более 1000 млн рублей). Кроме этого стимулирующее 
начало такого инструмента может привести к расширению вкладов за счет имею-
щейся наличности на руках физических лиц. Подобный механизм апробирован и 
применяется в стране относительно страховых взносов по добровольному страхо-
ванию жизни, дополнительной пенсии и медицинских расходов (оценивается оп-
тимизацией структуры страхового рынка [3]), которые выступают одной из форм 
сбережений, датируя потребление с текущего на будущие периоды.     
Таким образом, возможные инструменты налоговой политики, стимулирующие 
сбережение не в полной мере реализованы в Республике Беларусь. Дополнитель-
ным способом активизации сберегательных процессов в стране может стать 
предоставление налоговых вычетов по подоходному налогу по таким направлени-
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The Eurasian Economic Union (the EAEU) is completing its five-year period of ac-
tivity this year. This was a difficult period, while the member states of the Union acted 
harmoniously, enhancing integration cooperation, strengthening their own position in 
the world arena. 
The EAEU has carried out productive work on the formation of Single economic 
space, providing four freedoms principle: free movement of Goods, Capital, Labor, 
freedom to establish and provide Services, as well as the gradual implementation of pro-
jects to create common markets for pharmaceutical and medical products, the electricity 
market, and, ultimately, the financial market by 2025. However, 2020 has shown how 
important cohesion of the participating states and coordination of their actions to solve 
problems that have arisen due to the difficult epidemiological situation, when the allied 
states, like the rest of the world, faced with coronavirus disease and its economic conse-
quences. 
The analysis of the macroeconomic sustainability of the EAEU member states is car-
ried out by assessing their compliance with the standards specified in the EAEU Treaty. 
Thus, the following targets that define the economic sustainability of the Union are pre-
scribed in Article 63 of the EAEU Treaty: 
1) The annual deficit of the consolidated budget of a state-controlled sector should 
not exceed 3 % of the GDP; 
2) Debt of a state-controlled sector should not exceed 50 % of the GDP; 
